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 国立A大学 国立B大学 国立C大学 私立D大学 私立E大学 私立F大学 私立G大学
1年生 140名 267名 173名 124名 55名 142名 1名
（男45名 女90名 不明5名） （男119名 女137名 不明11名） （男90名 女74名 不明9名） （男48名 女62名 不明14名） （男0名 女55名不明0名） （男82名 女51名 不明9名） （男0名 女1名 不明0名）
2年生 31名 0名 1名 110名 0名 9名 9名
（男9名 女19名 不明3名） （男0名 女1名 不明0名） （男51名 女49名 不明10名） （男9名 女0名 不明0名） （男4名 女4名 不明1名）
3年生 47名 0名 2名 3名 0名 2名 18名
（男15名 女31名 不明1名） （男0名 女2名 不明0名） （男2名 女0名 不明1名） （男1名 女1名 不明0名） （男7名 女10名 不明1名）
4年生 113名 0名 3名 1名 0名 1名 6名
（男41名 女66名 不明6名） （男2名 女0名 不明1名） （男1名 女0名 不明0名） （男1名 女0名 不明0名） （男5名 女1名 不明0名）
その他 0名 0名 1名 0名 0名 0名 1名
（男0名 女1名 不明0名） （男1名 女0名 不明0名）
 国立A大学 国立B大学 国立C大学 私立D大学 私立E大学 私立F大学
140名 254名 168名 124名 52名 139名

























11.1 86.0 2.9 （N=863）
子どもの心のケアは専門家に任せるべきだ 21.9 74.9 3.2 （N=863）
子どもの学校外の生活や家庭での生活に口
を挟むべきではない
20.9 75.3 3.8 （N=861）
自分の学級で起こった問題は自分一人で解
決できた方がよい
20.9 76.7 2.4 （N=863）
ときには体罰も仕方がない 28.2 67.6 4.2 （N=864）
生徒からものごとを教えられるのは情けない 11.3 82.4 6.3 （N=864）
生徒と一定の距離を保たなければならない 86.8 10.9 2.3 （N=864）
生徒を常に平等に扱わなければならない 90.9 8.4 0.7 （N=865）
人格者でなければならない 56.0 23.5 20.6 （N=861）
日本の将来に対する責任は教師が負ってい
る
50.1 35.3 14.6 （N=863）
政治に対して積極的に提言しなければなら
ない
29.3 43.5 27.2 （N=860）
教師の労働環境は教師自身で守らなければ
ならない




































































































































社会人として共有すべき態度や責任を教える 50.6 （N=849） 55.2 （N=841）
いじめをとめる子どもを育てる 25.3 （N=851） 46.2 （N=845）
子どもの個性を伸ばす 33.6 （N=850） 64.2 （N=844）
福祉・奉仕の精神を育てる 33.2 （N=849） 40.1 （N=843）
いじめのないクラスを作る 26.1 （N=851） 60.0 （N=841）
クラスのリーダーを育てる 28.2 （N=852） 27.0 （N=844）
子どもに学習意欲を持たせる 40.0 （N=854） 60.2 （N=844）
取得予定免許に関わる教科の授業を行う 31.9 （N=852） 58.7 （N=847）
１時間の授業を成立させる 27.4 （N=854） 59.0 （N=844）
自分の力によるオリジナルな教材づくり 26.8 （N=847） 42.8 （N=838）
社会のグローバル化を意識した授業を行う 19.4 （N=851） 26.9 （N=844）
時事問題や社会問題を活用した授業を行う 25.6 （N=850） 33.1 （N=842）
電子黒板等の情報機器を活用した授業を行う 30.6 （N=851） 17.9 （N=844）
本やネットでの検索、現地調査・インタビュー調査な
どの調べ学習を行う
45.6 （N=851） 24.8 （N=843）
対話型・参加型の授業を行う 44.2 （N=850） 53.5 （N=841）
自分の実践を振り返り、新たな実践にいかす 57.6 （N=851） 48.6 （N=837）
同僚教師と良い関係を築く 78.0 （N=851） 45.0 （N=844）


































現在の学校や子どもの問題 93.0 （N=839） 67.0 （N=802）
将来の学校や教育のあり方 86.2 （N=838） 50.1 （N=800）
海外の教育政策 56.8 （N=836） 28.6 （N=801）
政治や経済に関するニュース 58.3 （N=839） 47.3 （N=801）
政治家の教育観や教育政策 54.0 （N=837） 29.0 （N=801）
社会や政治体制に関する思想 46.4 （N=838） 28.3 （N=801）













































新聞 5.9 18.8 20.7 26.9 27.7 （N=841）
テレビ 31.7 40.5 17.3 6.4 4.2 （N=840）
インターネット 29.7 40.3 20.9 7.0 2.0 （N=838）
書籍 4.4 17.3 25.6 31.3 21.4 （N=840）
大学の講義や先生からの情報 10.3 43.2 33.8 8.9 3.8 （N=841）













































新聞 17.2 24.6 27.9 16.4 13.9 （N=122）
テレビ 37.7 42.6 13.1 4.1 2.5 （N=122）
インターネット 40.2 28.7 22.1 9.0 0.0 （N=122）
書籍 6.6 18.2 27.3 38.0 9.9 （N=121）
大学の講義や先生からの情報 9.2 33.3 38.3 15.8 3.3 （N=120）

























  We organized a research project to study what kind of teachers are being trained through the 
curriculums of universities after the recent reforms of teacher training. The purpose of this 
study is to analyze the present situation of freshmen who are starting to learn in 
teacher-training courses as part of our project. The data was gathered using the quantitative 
investigation of freshmen aspiring to become teachers in academic 2012.  
From this survey, some important findings were drawn. There is practically a close affinity 
between freshmen’s consciousness of teachers and the teacher figure that is pointed out in the 
reform of teacher training. Also most of them are interested in present and future education of 
Japan. However the level of their consciousness and behavior related to politics and the 
economy was low because only about half of them are interested in politics and the economy 
and less than half of them are actively gathering information about politics and the economy. 
 
 
 
 
